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???? ?目的：对 2009 — 2010 年广西南宁市送检的患病家禽及市售新鲜畜禽食品检出的沙门氏菌进行血清型鉴定，
以了解各种畜禽食品污染的沙门氏菌血清型的分布情况，为畜禽食品源性疾病的监控提供科学依据。方法：参照
GB/T 4789.4 — 2008《食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验》分离沙门氏菌并做血清型分型。结果：从病禽中
检出鸡(S. gallinarum)、鼠伤寒(S. typhimurium)、爪哇那(S. javiana)等血清型的沙门氏菌，从畜禽食品中检出德比
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Abstract：Objective: To understand the situation of Salmonella contamination and its serotype distribution in food products
of animal origin in Nanning, Guangxi during 2009—2010 and to provide useful information for monitoring and control for foodborne
diseases. Methods: The isolation and serotyping of Salmonella isolates were carried out according to the method of Microbio-
logical examination of Food Hygiene: Examination of Salmonella (GB/T 4789.4—2008). Results: Detectable levels of
S. gallinarum, S. typhimurium, S. javiana etc in diseased poultry and S. derby, S. gallinarum, S. typhi etc in meat products derived
from poultry and livestock were found. Conclusion: More Salmonella serotypes more extensively spread in food products of animal
origin, indicating diverse contamination pathways. Consequently, Salmonella contamination risks can be effectively reduced only
by strengthening hygiene supervision throughout the whole food chain from production to distribution.
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畜禽为本实验室 2009 — 2010 年期间，接诊的来自
南宁市各家禽养殖场疑似有沙门氏菌感染的不同批次的
患病禽只。
新鲜畜禽食品为 2009 年 9 月— 2010 年 6 月期间，采
集自南宁市 6 个农贸市场不同零售摊点的 5 种类型的畜禽
食品 ( 包括牛肉、猪肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋 ) 。
1.2 试剂与培养基











氏菌检验》[9]。方法如下：取 25g 样品置于 225mL BPW
37℃前增菌 18～24h；取 1mL 到 10mL SC 增菌，37℃增

















从送检 13 批病禽中分离到沙门氏菌 13 株，其中病
鸡分离 8 株、病鸭分离 4 株、病鸽 1 株；从畜禽食品
中检出沙门氏菌 27 株，其中猪肉分离 11(11/75)株、牛




送检的 13 批病禽共检出沙门氏菌 13 株，血清型分
布为鸡伤寒沙门氏菌(S. gallinarum) 5 株、爪哇那沙门
氏菌(S. javiana)4 株，其中有 3 株是从 2010 年上半年在
广西多个地方暴发的多发性关节炎病例中分离得到[10-11]。
鼠伤寒沙门氏菌(S. typhimurium) 3 株、纽波特沙门氏菌
(S. newport)1 株。其中病鸽检出沙门氏菌血清型为鸡伤
寒沙门氏菌(S. gallinarum)。结果见表 1。
沙门氏菌血清型 病禽分离株的数量 总计病鸡 病鸭 病鸽
鸡伤寒沙门氏菌(S. gallinarum) 4 1 5
爪哇那沙门氏菌(S. javiana) 4 4
鼠伤寒沙门氏菌(S. typhimurium) 3 3
纽波特沙门氏菌(S. newport) 1 1
表 1 病禽检出沙门氏菌血清型鉴定结果
Table 1   Identification of Salmonella serotypes in diseased poultry
2.2.2 畜禽食品检出沙门氏菌血清分型
畜禽食品中检出沙门氏菌 2 7 株，已确定血清型
2 0 株， 7 株未定型，因抗原诱导不完全或血清型
不常见。优势血清型为猪霍乱或丙型副伤寒沙门
氏菌 (S.cholevaesuis 或 paratyphi-C)，占分离总数 4/27，
其次为德比沙门氏菌(S. derby) 2/27、乙型副伤寒沙门氏
菌(S. paratyphi-B) 2/27 和鸡沙门氏菌(S. gallinarum)2/27。
结果见表 2 。
沙门氏菌血清型 各种样品分离株的数量猪肉 牛肉 鸡肉 鸭肉 鸡蛋 总计
德比沙门氏菌(S. derby) 1 1 2
猪霍乱或丙型副伤寒沙门氏菌
2 2 4(S. cholevaesuis or paratyphi-C)
乙型副伤寒沙门氏菌
2 2(S. paratyphi-B)
伤寒沙门氏菌(S. typhi) 1 1
爪哇那沙门氏菌(S. javiana) 1 1 2
鼠伤寒沙门氏菌(S. typhimurium) 1 1
病牛沙门氏菌(S. bovismorbificans) 1 1
慕尼黑沙门氏菌(S. muenchen) 1 1
曼哈顿沙门氏菌(S. manhattan) 1 1
鸡沙门氏菌(S. gallinarum) 2 2
波茨坦沙门氏菌(S. postdam) 1 1
阿伯丁沙门氏菌(S. aberdeen) 1 1
鸭沙门氏菌(S. anatum) 1 1
未定型沙门氏菌(untyped) 3 1 2 1 7
表 2 畜禽食品检出沙门氏菌血清型鉴定结果
Table 2   Identification of Salmonella serotypes in food products of
animal origin
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2.2.3 病禽及畜禽食品检出沙门氏菌血清型的比较
样品名称 血清型分布B 群 C 群 D群 E 群 F 群
牛肉 1 1 1







总计 8 9 14 1 1
表 3 畜禽食品和病禽检出沙门氏菌血清型的分布比较
Table 3   Comparison of Salmonella serotype distribution in food
products of animal origin and diseased poultry
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